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T F ^ V es de la certesa que l'educació és l'eina més potent per pro-
m Mduir canvis en el món que ens ha tocat viure, i des del con-
M~*J venciment que l'escola sempre ha d'estar en moviment, trans-
formant-se per oferir als infants i joves la possibilitat de comprendre 
el món en què viuen, enllesteixo aquest text en claus de futur. 
Quan ens referim als infants i joves que per diferents causes tenen unes necessi tats edu-
catives no compar t ides a m b la majoria -i per tant 
d iem que són necessi tats especia ls- la premissa 
anterior, al meu m o d e d 'entendre, es magnif ica 
doncs , t radicionalment , aquests infants i j oves han 
estat privats dels drets fonamenta ls , entre els 
quals es troba el dret a l 'educació en igualtat de 
condicions que la resta de persones d'una deter-
minada comuni ta t . 
A hores d'ara són múlt iples les exper iències edu-
catives que posen en evidència que l 'escola ha 
canviat , o bé mostren un c a m í per on és possible 
transitar repensant i recreant noves pràct iques per 
tal d'oferir, en el dia a dia, la mil lor resposta edu-
cativa als seus a lumnes . Exper iències que demos -
tren que podem pensar la pràct ica educat iva des 
de plantejaments d iversos però amb una finalitat 
comuna: assegurar una educac ió de quali tat en 
condicions d'equitat i sense exclus ions . 
D'aquestes exper iències hem après que els proble-
mes dels infants i j oves a m b necessi tats educat i -
ves especials no són p rob lemes meramen t tècnics. 
Més enllà de p lante jaments s implis tes , cal reafir-
mar que els seus p rob lemes estan condic ionats pel 
context on l'infant creix, es desenvolupa i aprèn. 
Exper iènc ies que t ambé ens han ensenyat que és 
e spec ia lmen t re l levant anal i tzar els trets que 
caracteri tzen aquest context -l 'escola- i c o m p r o -
var si dificulten o propicien l 'aprenentatge i el 
desenvo lupament integral. 
Al fil d 'aquestes consideracions , cal dir que quan 
ens hem capficat en la idea que els problemes o 
dificultats de l'infant són l imitacions que porta la 
persona, s'ha produït un dramàt ic eclipsi: els fins 
de l 'educació es velen per una mena de racionali-
tat instrumental que anel· la la cerca de mult i tud 
d ' intervencions tècniques que no fan més que par-
cel·lar els subjectes i ajuden a confi rmar les seves 
carències . N o estic negant la importància del 
saber tècnic, cont ràr iament estic parlant de la 
necessitat de pensar la pràctica ps icopedagògica 
des de la reflexió, des de la possibil i tat , des del 
diàleg. En aquest sentit, i per aconsegui r desvelar 
el fi de l 'educació ecl ipsat - acompanyar els infants 
en el seu trànsit per l 'escola i recórrer a m b ells el 
complex camí de l 'aprenentatge assegurant el 
màx im desenvo lupament del seu potencia l - és 
imprescindible reconèixer que les l imitacions de 
l 'alumnat a m b n.e.e. , les seves dificultats a l 'esco-
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sentit al que es fa (Pozo, 1996). 
b) El futur de l 'Educació (Especial) s 'hauria d 'es-
criure en termes de facilitar la integració de tot 
l 'a lumnat en la d inàmica escolar, la qual cosa 
passa per la diversif icació d 'estratègies d 'ensen-
yança. El repte és ser capaços d'oferir un curr ícu-
lum comú valuós i diversif icar l 'acció educat iva; 
Crec que aquest és el repte de futur clau: deixar de parlar 
d'incapacitats, limitacions, discapacitats, per donar pas a un 
altre discurs més centrat en la competència i capacitat dels 
professionals de l'educació per atendre un alumnat divers per 
condicions personals, socials, culturals i/o econòmiques. El 
repte, en definitiva és que l'escola no sigui causa de major 
desigualtat, malgrat de partida hi pot ésser present. 
competènc ia i capaci ta t dels professionals de l'e-
ducac ió per a tendre un a lumnat divers per condi-
c ions personals , socials , cul turals i/o econòmi-
ques . El repte , en def ini t iva , c o m assenyala 
G imeno Sacristàn (2000) , és que l 'escola no sigui 
causa de major desigual ta t , malgra t de part ida hi 
pot ésser present . 
Tot i que un text d 'aquestes caracter ís t iques no e m 
permet es tendre 'm a esbr inar en profunditat com 
pensar el futur per a una mil lora de l 'Educació 
(Especial) , sí vull , en la línia de les idees t raçades, 
a s senya la r a lguns a s p e c t e s q u e e m semblen 
importants per establir aquest tan necessari diàleg 
entre tots el professionals i pe rsones interessades 
en l 'educació dels infants i j oves amb i sense 
necessi tats educa t ives especia ls . 
a) El futur de l 'Educació (Especial) s'ha de fona-
mentar en la convicc ió que tot l 'alumnat pot 
aprendre , que tots els infants i j oves poden gaudir 
de l'èxit en el seu aprenenta tge i del plaer de 
conèixer. I les possibi l i ta ts d'èxit s'han de cercar, 
en paraules de C u o m o (1993 , 83) , "en l 'àmbit de 
l 'heterocronia (en els àmbi t s en els quals l'infant 
"sap fer")". Des d 'aquesta convicc ió el repte està 
a oferir a tots els a lumnes l 'oportunitat , amb inde-
pendència de l 'origen sociocul tura l , de les dife-
rents capaci tats , mot ivac ions i in teressos , etc. , 
d'assolir uns mate ixos object ius , valorats cul tural-
ment . En aquest sentit , c o m apunta Santos Guerra 
(1994, 286) , adaptar-se a la diversi tat implica 
"ajudar més els que menys tenen i pres tar ajuda 
als que menys poden" . Aix í doncs , el repte t ambé 
està en la capaci tat dels docen ts de reduir la p ro-
babilitat que els a lumnes fracassin, tenint en 
compte que fracàs és, fonamenta lment , no t robar 
és a dir, la manera c o m els a lumnes s 'apropen a 
l 'adquisició dels cont inguts i a l 'assoliment dels 
objectius. O dit d 'una altra manera : "A la diversi-
tat dels subjectes s'hi ha de respondre a m b la 
d ive r s i f i cac ió de la p e d a g o g i a " ( G i m e n o 
Sacristàn, 2000 , 91) , doncs en cas contrar i , la pre-
tensió que to thom faci el mate ix en el mate ix 
momen t només pot condui r a l 'exclusió. U n a 
escola que atén la diversi tat no pot basar-se en 
l 'homogeneï ta t de formes de treballar, i aquest és 
un altre dels grans reptes que es planteja a 
l 'Educació (Especial) en el futur: aprendre a tre-
ballar per un projecte in tegrador des de la realitat 
de les diferències. 
c) El futur hauria de par lar en te rmes de formació 
dels educadors , tant sigui inicial c o m permanent . 
La formació és, al cap i a la fi, un treball intel · lec-
tual que requereix, d 'acord a m b Pérez de Lara 
(1998) , de l ' apass ionament per tal de generar 
posic ions cr í t iques, fomentar el qües t ionament i 
potenciar la reflexió. E n aques ta línia, qualsevol 
proposta de formació haur ia de sustentar-se en 
tres pi lars bàsics , empran t paraules de la mate ixa 
autora: pass ió per conèixer , necessi ta t de pregun-
tar-se i desig de t ransformació . Tot plegat implica 
una mirada profunda a tot el que feim en els 
espais format ius , sigui la Univers i ta t , els Centres 
de Professors i Recur sos , la pròpia e sco la . . . 
Espais en el quals el educadors haur íem d 'assumir 
el compromís de pensar l 'educació sobre la base, 
com manifesta Anzo ise (1997) , que s 'aprengui per 
a la vida i no per a l 'escola. En definit iva, estic 
par lan t del c o m p r o m í s d ' educa r en l 'escol ta; 
escol ta que implica obrir-se a preguntes essen-
cials, substant ives , i "optar no per l 'obsessió d'a-
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la, poden ser (són) t ambé el resultat de la interac-
ció d'una complexa xarxa de factors c o m ara el 
currículum, l 'organització escolar i la capaci ta t 
dels docents per donar resposta a la diversi tat dels 
seus a lumnes . 
Crec que aquest és el repte de futur clau: deixar de 
parlar d ' incapacitats , l imi tac ions , discapaci ta ts , 
per donar pas a un al tre d iscurs més centrat en la 
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conseguir respostes , sinó pel plaer que pugui pro-
duir-nos la seva recerca" (Casanova , 1998, 72) . 
d) I el diàleg t ambé forma part del com hauria de 
pensar-se l 'Educació (Especial) del futur. Entenc 
que la lluita per a una educac ió de quali tat per a 
to thom passa per potenciar el diàleg c o m eina per 
construir un projecte democrà t ic , i el "ser dia lo-
gant" c o m a actitud valuosa per afrontar el dia a 
dia. Dià leg que suposa estar a l 'escolta i obrir-se a 
l'altre (sigui un infant o adult) . Ara bé , c o m indi-
ca Santos Guerra (2000, 104): 
"Un repar t iment de l 'horari atent només a 
l 'ensenyança, no reserva t emps específica-
ment dest inats a la conversa planificada. El 
diàleg intencional no és una tertúlia de cafè 
que té lloc de forma improvisada . Té estruc-
tura temàtica, p reparac ió documenta l , refle-
xió prèvia i or ientació a l 'aprenentatge. N o 
es tracta de parlar per parlar sinó d'analitzar 
conjuntament . L a qual cosa suposa prepara-
ció, r igor i des ig d 'aprendre" . 
Per tant, si cons ide rem el diàleg c o m un valor a 
rescatar es requereix temps i espais per conversar , 
per a la reflexió compar t ida sobre la pràctica. El 
repte de crear espais físics i temporals que ho pos-
sibilitin afecta les organi tzacions dels centres , 
però t ambé les adminis t rac ions educat ives que 
han d'obrir camins i facilitar les condicions neces -
sàries perquè els docents puguin , conjuntament , 
investigar sobre la seva pràctica. Pràct ica que , 
igualment que la pròpia organi tzació, han de fer 
visibles el principis democrà t ics d'igualtat, lliber-
tat, equitat i tolerància, la qual cosa només és pos-
sible recuperant el diàleg entre tots els membres 
de la comuni ta t escolar. N o es tracta de t robar el 
consens general , c o m indiquen Beltran i San 
Mart ín (2000) , s inó d 'arribar a punts comuns entre 
els d i s t in t s agen t s -man i fe s t en els m a t e i x o s 
autors- , la qual cosa permet fonamentar el treball 
a reali tzar en un centre conforme a les múlt iples i 
diverses responsabi l i ta ts dels par t ic ipants . 
institució te davant seu la necessitat d art icular en 
la seva estructura i en el seu funcionament el dret 
a la igualtat i el dret al respecte de la singulari tat . 
Es necessari t robar el c o m treballar per un projec-
te integrador i igualador (que no és el mateix que 
uniformador) des de la realitat de les diferències" . 
Dona r resposta a totes les necessi tats educat ives 
de l 'alumnat implica pensar en projectes de futur 
que donin significat a l 'existència que viuen els 
infants (amb i sense n.e.e.) a l 'escola. Penso que 
això és factible a través del diàleg -entre l 'admi-
nistració i els docents , entre els docents d'una 
escola , entre aquests i les famílies, entre els 
docents i els infants . . . - i vejent possibil i tats de 
mil lora de l 'acció educat iva per atendre tot l 'alum-
nat ( amb i sense n.e.e.) . D'altra banda, un projec-
te de futur respectuós a m b la diversitat suposa 
pensar l 'organització escolar -que té com a finali-
tat aconsegui r uns propòs i t s - com instrument al 
servei de la comuni ta t , de la gent que hi viu i par-
ticipa, no a la inversa. C o m a tal instrument hau-
ria de ser, per una part, flexible, a m b capaci tat 
d 'adaptació, per satisfer les necessi tats dels prin-
cipals dest inatar is : l 'a lumnat; per una altra part, 
hauria d ' incloure una gest ió part icipat iva on la 
confrontació i el conflicte s 'entenguessin com 
alguna cosa saludable per a la vida democrà t ica . 
Es evident que l 'atenció a la diversi tat crea ten-
sions, an tagonismes i pugnes en els cent res , però 
compar te ixo l 'opinió de Beltran i San Mart ín 
(2000) quan expressen que és necessari identificar 
el conflicte social, cultural i pedagògic genera t 
pels diferents interessos i punts de vista de les 
persones re lacionades a m b la inst i tució. Confl ic te 
/ retornant al diàleg, la millora escolar és només possible en 
una cultura de col·laboració, que obri un nou camí a recó-
rrer on les diferències individuals no es contemplen com a 
fenomen d'exclusió, sinó com un mitjà d'enriquir l'activitat 
quotidiana dels centres, i on els docents i el mateix alum-
nat viuen els problemes com una oportunitat per aprendre. 
Unes línies mes per finalitzar... 
Donar resposta a les necessi tats educat ives de tot 
l 'alumnat (i a aquel les que són especia ls de les 
persones amb discapaci tat) requereix a més d'un 
compromís polític i social, i d'una bona dosi de 
professionalitat , fonamenta lment un afany perso-
nal i col·lectiu dels docents front als prejudicis i 
les baixes expectat ives en relació a m b l 'aprenen-
ta tge de de t e rmina t s a l u m n e s . C o m a p u n t a 
G i m e n o Sacristàn (1995 , 19): "L'escola c o m a 
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que ha de sortir a la l lum per d ia logar sobre el 
mateix, la qual cosa permetr ia : 
"evitar la t emptac ió de t i rar-se les culpes 
uns als altres i, en conseqüènc ia , abordar 
qüest ions més subs tant ives per a l 'educació 
com la just íc ia , la l l ibertat i el repar t iment 
dels béns culturals que té l loc a les aules . 
Així doncs , el projecte , c o m a documen t 
sempre inacabat , haur ia de construir -se a 
part ir d 'aqueix d ià leg sobre el conflicte 
compromès a m b el d i sseny del t ipus d 'edu-
cació compat ib le a m b el model de societat 
al qual aspira la col · lect ivi tat (Beltran i San 
Mart ín, 2000 , 119) ." 
A m b tot, vull manifes tar el m e u acord amb les 
paraules de Pérez de L a r a (1998 , 166-167) perquè 
penso que resumeixen tot el que aquí he esmentat : 
" [ . . . ] l 'escola de la diversi tat hauria d 'apren-
dre, perquè ho necessi ta , a conversar amb 
altres maneres de veure el món, a escoltar 
a m b la vista, a mirar a m b el tacte, a moure -
's a m b el pensamen t [ . . . ] , a organitzar-se, 
per tant, d'un m o d e distint. I per organitzar-
se d'un m o d e distint , n o ha de part ir de les 
necessi tats educat ives especia ls dels indivi-
dus , que són sempre éssers comple ts , mal-
grat els manqu i la visió, el mov imen t o 
aqueixa porció del cervell afectada per la 
manca d 'oxigen [ . . . ] , s inó de que lcom més 
complex i comú que és el desig de viure 
a m b els altres i l ' interès per cercar la millor 
manera de fer-ho [ . . . ] . N o hi ha doncs , 
necessi tats educa t ives especials en l 'escola 
sinó necessi ta ts de l 'escola per obrir-se a un 
nou m o d e de conèixer que ens proporcioni 
un nou m o d e de conviure , i . . . o , viceversa". 
Efect ivament , crec, c o m l 'autora, que haur íem de 
començar a par lar de les necessi ta ts de l 'escola, i 
compar te ixo a m b A i n s c o w (1995) que això impli-
ca t ransformar tot el que enrevol ta la qüest ió de 
les necesssi tats educa t ives especia ls en un proble-
ma de mil lora escolar. 
I retornant al d ià leg, la mi l lora escolar és només 
possible en una cul tura de col · laborac ió , que obri 
un nou c a m í a recórrer on les diferències indivi-
duals no es con templen c o m a fenomen d'exclu-
sió, sinó com un mitjà d 'enriquir l 'activitat quot i -
diana dels centres , i on els docen ts i el mateix 
a lumnat viuen els p rob lemes c o m una oportuni ta t 
per aprendre. 
Pensar el futur de l 'Educació (Especia l ) compor ta , 
precisament, c o m deia Fre i re (1997) : "estar oberts 
constantment a allò que és nou i a al lò que és dife-
rent per poder créixer i aprendre . És precís accep-
tar la mudança , la novetat , vingui d'on vingui" . I 
pressuposa una visió diferent dels subjectes de 
l ' educació e spec ia l , c o m mol t e n c e r t a d a m e n t 
manifesta Pérez de Lara (1999, 51): 
"El canvi de la mirada sobre el subjecte d is -
cent en l 'educació (especial) suposa acabar 
a m b el concep te prejudiciós que l 'a lumne 
a m b necess i t a t s educa t ives e spec ia l s és 
igual a la seva deficiència d iagnos t icada 
(una s índrome de D o w n , un paralí t ic cere-
bral, una psicòt ica, un sord o un c e c . ) o és 
un objecte de t rac tament separat i específic 
quan no un "infant etern", un "cap aferrat a 
un tronc inútil" o "un vegetal" , per passar a 
veure'l c o m un ésser humà comple t , a m b la 
diferència que els seus l ímits se 'ns fan 
massa immedia t amen t explíci ts i t ras tornen 
els nostres [ . . . ] " . 
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